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1994. godine Hrvatski fotosavez
objavio je prvu od do sada pet tiskanih
monografija posveÊenih njegovim nekadaπ-
njim Ëlanovima fotografima. Prva knjiga,
autora Zdenka KuzmiÊa, posveÊena je
Vladimiru Horvatu, novinaru i fotografu Ëija
se fotografska  ostavπtina Ëuva u Muzeju
grada Zagreba. Horvat je roen 1891. go-
dine u KraπiÊu, a od 1929. stalni je surad-
nik dnevnika Novosti. I prije toga povre-
meno fotografira, uglavnom za Ëasopis
Svijet urednika Otta Antoninija. Zanimljivo
je spomenuti da je Svijet redovno objavlji-
vao fotografije putem pozivnih natjeËaja pa
se u primjercima tog Ëasopisa mogu
pronaÊi fotografije gotovo svih hrvatskih
fotografa. Vladimir Horvat, istodobno uz rad
u Svijetu poËinje reporterski biljeæiti i
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Druga monografija, iziπla 1997. godine, po-
sveÊena je Ljudevitu Griesbachu, jednom od
najznaËajnijih predstavnika modernizma u
fotografskom mediju. Griesbach se bavio
fotografijom u razdoblju od 1914. do 1945.
- na poËetku kao ratni reporter, kasnije kao
suradnik veÊ spomenute revije Svijet (od
1927. do 1938.). Griesbach, meutim, ra-
di i u vlastitoj tvrtki Griesbach i Knaus koja
se, izmeu ostalog, bavi i tiskanjem foto-
grafskih razglednica. Kvalitetom svojih foto-
grafija razglednice ove tvrtke predstavljaju
vrlo vaæan iskorak u odnosu na motive uo-
biËajeno reproducirane u tu svrhu. Gries-
bachovom senzibilitetu pak kao da je naj-
viπe odgovarala upravo fotografija pejzaæa u
kojoj gotovo nije imao konkurencije, a do-
mete ostvarene u pejzaænoj fotografiji za-
dræat Êe i pri fotografiranju arhitekture. 
Sredinom dvadesetih godina izdaje veliku
seriju ruËno koloriranih dijapozitiva pod na-
zivom Ljepote domovine. Zanimljivo je
spomenuti da Griesbach reagira i na suvre-
mene umjetniËke trendove koji se na pot-
puno nov naËin bave medijem fotografije:
na rusku avangardu i Bauhaus. U uvodnom
tekstu vlastite knjige Uputa u fotografiju iz
1932., Griesbach tako piπe o znaËenju fo-
bilitetom dokumentirajuÊi njegovu socijalnu
problematiku. Od 1929. do 1935. izrauje
seriju fotografija koje su, uz neπto kasnije
radove Toπe Dapca, prve socijalno angaæi-
rane fotografije u Hrvatskoj. KuzmiÊ u
uvodnom tekstu tvrdi da se taj odmak od
lijepih motiva zbiva uslijed kontekstualne
potrebe vremena: fotografi nuæno postaju
kroniËari osjetljivi na probleme druπtva u
kojemu æive i rade. UmjetniËko okruæenje u
kojemu je Horvat djelovao Ëinili su veÊinom
fotoamateri koji Êe tek kasnije postati poz-
nati pod pojmom ZagrebaËke πkole. To je
termin kojim Êe se prvi puta 1936. u nizo-
zemskom tisku rad zagrebaËkih fotografa
identificirati kao prepoznatljiv stil. U grupu
autora ZagrebaËke πkole ubrajaju se: Toπo
Dabac, Marijan Szabo, Mladen GrËeviÊ i
drugi. Horvatove fotografije u tom su smislu
karakteristiËne: uvijek angaæirane, lako
Ëitljive poruke te likovno vrlo izraæajne. Isto-
vremeno, one bez sumnje predstavljaju rani,
ali vrijedan domet u povijesti reportaæne
fotografije u nas. Sasvim je razumljivo i op-
ravdano da je prva u nizu monografija pos-
veÊena upravo Vladimiru Horvatu kao goto-
vo zaboravljenom pripadniku slavne zagre-
baËke fotografske πkole.
recenzije
tografije kao nove umjetnosti koja je radi
svoje jednostavnosti πiroko dostupna i koja
je, s druge strane, postala novim izraæajnim
sredstvom Ëovjekova nastojanja da sve πto
ga okruæuje prikaæe na slici. 
Augustu FrajtiÊu (1902. -1977.), promo-
toru hrvatskog fotografskog amaterizma u
tridesetim godinama dvadesetog stoljeÊa,
posveÊena je treÊa monografija, iziπla
2000. godine, autora Mladena GrËeviÊa.
1932. pod vodstvom Augusta FrajtiÊa, tada
dugogodiπnjeg tajnika Foto-kluba Zagreb,
poËinje izlaziti mjeseËnik Foto-revija
(1932. - 1940.), a 1941. sam pokreÊe i
Ëasopis Savremena fotografija. Iako i sam
dobar fotograf, FrajtiÊ se najviπe istaknuo
upravo organizacijskim radom i zalaganjem
za afirmaciju zagrebaËke fotografije - orga-
nizirajuÊi izloæbe, suraujuÊi s fotografima i
njihovim udruæenjima iz Europe te
ureujuÊi brojne publikacije. Pod njegovim
vodstvom Foto-klub Zagreb 1935. godine
organizira panslavensku izloæbu fotografije.
Knjiga o FrajtiÊu ujedinjuje, dakle, dvije
paralelne biografije: biografiju FrajtiÊa kao
organizatora, promotora i umjetnika te
biografiju Foto-kluba Zagreb. TemeljeÊi se
na iscrpno istraæenoj dokumentaciji, ali i
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osobnim uspomenama na samog FrajtiÊa,
autor monografije, Mladen GrËeviÊ, ponudio
je nadasve zanimljivo πtivo. 
Vladimiru Guteπi, prvom sluæbenom foto-
grafu Muzeja grada Zagreba, kojemu je
donirao  i sve svoje fotografije, posveÊena je
Ëetvrta monografija, autora Zdenka Kuz-
miÊa. Guteπa je bio takoer fotograf-amater
koji je do umirovljenja 1950. godine radio
u banci, baveÊi se fotografijom u slobodno
vrijeme, odnosno u okviru Foto-kluba
Zagreb, Ëiji je bio i  predsjednik sredinom
tridesetih godina. Fotografom Muzeja grada
Zagreba postaje, dakle, tek 1953. Guteπin
interes za fotografiju, meutim, moguÊe je
pratiti od 1902. godine. RazliËiti urbani
motivi, spomenici i portreti, najËeπÊi su
motivi njegovih fotografija. Pored velike
dokumentarne vrijednosti, Guteπine fotogra-
fije nedvojbeno posjeduju i umjetniËke kva-
litete: dovoljno je, primjerice, obratiti paæ-
nju na kompoziciju fotografije parne loko-
motive samoborske uskotraËne æeljeznice iz
1904. godine. 
Naposljetku, monografija posveÊena –uri
Griesbachu, bavi se fotografom najpoznati-
jim po snimanju kulturnih spomenika u
Hrvatskoj, koje je proveo u suradnji s
Arturom Schneiderom od 1930. do 1940.
godine. –uro Griesbach, sin Ljudevita Gri-
esbacha, fotografski se formirao krajem
dvadesetih godina za boravka u Berlinu te
tridesetih godina u Zagrebu. Griesbachov
nastup na scenu dokumentarne fotografije
obiljeæilo je snimanje doËeka ranjenog
Stjepana RadiÊa u Zagrebu, kada su nje-
gove fotografije objavile gotovo sve novine.
Kao i mnogi drugi, bio je aktivan suradnik
revije Svijet.  Cikluse ruralnih motiva i moti-
va Dubrovnika iz sredine tridesetih godina
zamijenit Êe nakon rata zanimljiva teænja
fotografskom irealitetu i apstrakciji. Njegove
fotografije iz ciklusa Prividi su, uz radove
Æeljka Jermana, najradikalnije apstraktne
fotografije u Hrvatskoj. Takoer, –uro Grie-
sbach eksperimentirao je i s fotografskim
kolaæem, stvarajuÊi od istih dijelova foto-
grafije simetriËne kompozicije. 
I na kraju primjedba o ciklusu u cjelini.
Blago vertikalnim formatom i tvrdim ukori-
Ëenjem dvojac Bachrach&KriπtofiÊ ciklusu
je dao izgled prikladan sadræaju: dovoljno
reprezentativan za monografsko izdanje koji
se istodobno i lako Ëita. »ini se da intenci-
ja Hrvatskog fotosaveza nije realizacija
monografija svih fotografa bitnih za povijest
fotografije u Hrvatskoj, veÊ obrada karakte-
ristiËnih autora, vaænih za manifestacije
pojedinog stilskog razdoblja - Ëime se stav-
lja naglasak upravo na kreativnu selekciju
kao uporiπte za buduÊe povijesti hrvatske
fotografije. 
≥ Toma BaËiÊ
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